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Trabajos de Grado 
Ingeniería Agroecológica
NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL PROYECTO ASESOR ENCARGADO
Astrid Ximena Cortes Lozano
Álvaro Jr. Rubiano Vergara
Caracterización de tres ecoptipos de quinua “Chenopo-
dium quinua Wild” Mediante técnicas agroecológicas, en 
dos zonas del departamento de Cundinamarca.
1. Alejandro Mendoza Osorio
Luisa Marcela Cifuentes Rodríguez Fortalecimiento tecnológico y ambiental de la cadena pro-
ductiva de caña panelera en Nocaima (Cundinamarca).
1.  Alejandro Mendoza Osorio
Yaneth Díaz Martínez Respuesta de la lechuga lisa (Lactuca sativa L.) variedad 
Albert, a la fertilización con dos fuentes de productos orgá-
nicos en Mosquera, Cundinamarca.
1. Luis Zuluaga
2. Carlos Andres Guerrero
Jully Andrea Castillo Mora Efecto de E.M. (Microorganismos Eficaces) y Trichoderma 
sp. en el desarrollo de la Hernia de la crucíferas (Plasmi-
diophora brassicae Wor.) en el cultivo de brócoli (Brassica 
oleraceae L.) en Tabio, Cundinamarca.
1. Omar Guerrero
2. Ana Milena Salgado
Daniel Andrés Vega Castro Experiencias en campo del comportamiento de plantas 
promisorias bajo prácticas agroecológicas en el Municipio 
de Gachalá Cundinamarca.
1. Alvaro Castañeda
2. Alejandro Mendoza
Ana Milena Riaño Salgado Evaluación y seguimiento  de la disponibilidad calidad 
y potencial de producción de praderas renovadas y no 
renovadas en explotaciones lecheras especializadas de la 
microregión Sabana de Bogota.
1. Leonardo Sanchez Matta
2. Alejandro Mendoza
William Leonardo Gómez Evaluación de cinco tratamientos con abonos orgánicos 
en el cultivo de Thymus Vulgaris L. en el municipio de 
Gachalá  Cundinamarca.
1. Alvaro Castañeda
2. Alejandro Mendoza
Arley Mauricio Moreno Rodríguez Evaluación de desarrollo, crecimiento y valor nutritivo de 
tres cultivares de triticales bajo condiciones de Sabana de 
Bogotá
1. Raul Ivan Valbuena
2. Pablo Antonio Cuesta
Daniel Ricardo Torres Cuesta Evaluación de desarrollo, crecimiento y valor nutritivo de 
tres cultivares de avena forrajeras (Avena sativa L.) bajo 
condiciones de Sabana de Bogotá
1. Raul Ivan Valbuena
2. Pablo Antonio Cuesta
Javier Castillo Sierra Evaluación de desarrollo, crecimiento y valor nutritivo de 
tres cultivares de cebada forrajeras (Hordeum vulgare L.) 
bajo condiciones de Sabana de Bogotá
1. Raul Ivan Valbuena
2. Pablo Antonio Cuesta
Sandra Milena Parada Pire Evaluación del daño ocasionado por el barrenador de la 
caña panelera  Diatrrea sp. en los parámetros de calidad 
de jugos en la zona agroecológica de Villeta Cundinamar-
ca
1. Everth Ebratt Ravelo
Maikol Santamaría Galindo Estudios biológicos de Copidosoma n.sp. (Hymenoptera : 
Encyrtidae) parasitoide de Neoleucinodes elegantalis  (Lepi-
doptera : Crambidae) en Cundinamarca
1. Everth Ebratt Ravelo
2. Miguel Benavides Rosero
Claudia Viviana Dávila Castañeda Efecto de diferentes concentraciones de un bioacelador 
en la calidad física y microbiológica en pilas de compost 
en el Jardín Botánico José Celestino Mutis
1. Ricardo Pacheco
2. Angela Salamanca
James Alejandro García Moscoso Evaluación y Diagnostico de veintiuno en el municipio de 
Gachalá, para la implementación de un modelo de agri-
cultura orgánica en plantas aromáticas y medicinales con 
fines de certificación
1. Javier Molina
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